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1. 	YLEISTÄ  
1.1. 	Projektin tausta 
Pohjanlanden merenkulkupiiri on vuonna 2000  tehnyt perusteellisen 
I 	 selvityksen väylänhoidon kustannuksista. Selvityksessä käsiteltiin merenkulkupiirin väylänhoidon vuoden  1999 kustannuksia. 
Väylänhoidon kehittämistä on jatkettu piirikohtaisten haukintakokeilu-
jen suuntaan. Kehitystyön tueksi tarvitaan kattavaa  ja ajankohtaista 
kustannustietoa väylänhoidosta. Kattavan kustannustiedon avulla  on 
 mandollista laatia todellista kustannustasoa vastaavia väylänhoitoso-
pimuksia. Lisäksi voidaan seurata, kuinka jatkossa toteutettavat ulkois-
tamishankkeet vaikuttavat väylänhoidon kustannuksiin. 
Tähän raporttiin on koottu kustannustietoa väylänhoidosta vuosilta 
 2001, 2000  ja 1999.  Verrattaessa kolmen vuoden kustannustietoja 
keskenään on mandollista saada kattavaa ja luotettavaa väylänhoidon 
kustannustietoa, jossa ilmenevät vuosittaiset kustannusvaihtelut. 
1.2. 	Työn tavoite 
Työn tavoitteena on antaa kattavaa ja  luotettavaa tietoa väylänhoidon 
kustannuksista vuosina 2001, 2000 ja 1999. 
1.3. 	Työn organisaatio 
Työtä varten perustettiin työryhmä, johon kuuluivat;  
Håkan Knip; puheenjohtaja PLMP 
Jukka Kivikangas, sihteeri EP-Logistics Oy 
Juha Hautala PLMP 
Mikael Anderson PLMP 
Vilho Asunmaa PLMP 
Työryhmä osallistui aktiivisesti työn tekemiseen, ohjasi työn kulkua  ja 
 teki työn aikana tarvittavat ratkaisut. 
Työ aloitettiin joulukuussa  2001 ja se valmistui toukokuussa  2002. 
 Työryhmä  on kokoontunut projektin aikana 4 kertaa. 
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1.4. Työn kulku  
Työ toteutettiin kolmessa  ja  osittain päällekkäisessä vaiheessa: 	I 
- 	lähtötietojen täydentäminen  ja analysointi 
- laskelmien suorittaminen 
- 	loppuraportointi  
Työn aikana merkittävässä roolissa oli vuonna  2000 laadittu 
Väylänhoidon kustannusselvitys —raportti, jonka kustannustietoja  ja 
 rakennetta hyödynnettiin myös tässä jatkoraportissa. 
Väylänpidon  ja väylänhoidon kustannustietoja  analysoivat sekä piirin 
oma henkilöstö että  EP-Logistics  Oy:n edustaja. 
Työryhmä päätti käyttää raportissa valuuttayksikkönä Suomen 
 markkoja,  koska se  oli virallinen valuutta tarkasteluvuosina. Vuosien 
 1999  ja 2000  kustannuksissa ei ole tehty indeksikorotuksia vuoden  
2001 tasolle.  
1.5. Määritelmät 
	 LI 
Väylänpito = väyläverkoston laitteisiin ja rakenteisiin kohdistuvat 
toimenpiteet, jotta täyttäisi liikenteen taloudellisuuden  ja 
 turvallisuuden vaatimukset. Väylänpito sisältää suunnittelu-, 
kehittämis-  ja ylläpitotoiminnat. 
Väylänhoito = turvalaitteiden  käyttökelpoisuuden varmistaminen sekä 
kunnostaminen, mikä sisältää turvalaitteiden huolto-, koijaus-,  ja 
asennustyöt.  
Muut kulutusmenot = toiminnasta aiheutuvat kustannukset, kuten 
esimerkiksi kaluston huolto- ja  polttoainekustannukset sekä 
turvalaitteiden materiaalikustannukset. Ei sisällä palkkakustannuksia. 
Turvalaitetyypit = kiinteät turvalaitteet ja  kelluvat turvalaitteet, johon 
kuuluvat poijut ja viitat. 
Työtunnit  = raportin yhteydessä mainittavat työtunnit tarkoittavat aina 
henkilötyötunteja ellei toisin ole mainittu. 
Väylänhoitaja =  raportissa käytettävä yleisnimitys väylänhoitotyöhön 
osallistuvasta henkilöstä, joka voi virkanimikkeeltään olla esim. 
väylänhoitaj a, väylämestari 
Väylänhoitoalue =  pohjanlanden merenkulkupiiri muodostuu seuraa- 
vista väylänhoitoalueista: Kaskinen,  Vaasa, Kokkola, Oulu, Kajaani ja 
F 
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man.  Lisäksi piirin alueella toimii väyläalus Letto. Väylänhoitoaluei
-den  maantieteelliset rajat käyvät ilmi raportin kansikuvasta. 
Ylläpitoalue = Merenkurkun ylläpitoalue muodostuu Vaasan ja Kas-
kisten väylänhoitoalueista.  Kokkolan ylläpitoalue muodostuu Kokko-
lan ja Kajaanin väylänhoitoalueista.  Perämeren ylläpitoalue muodos-
tuu Oulun ja Inarin väylänhoitoalueista. 
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I 	3. KASKISEN VÄYLÄNHOITOALUIE  
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Kuva 1: Kaskisen väylänhoitoryhmän kuukausikohtainen  aj ankäyttö vuosina 2001, 2000 ja 1999 
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3.2. Turvalaitteiden huoltotyömäärä 
	 1 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOTYÖMÄÄRÄ  v. 2001: Kaskinen 
TUR VALAITE 
Ryhmän 
työmäärä 
Leton 
 työmäärä  
Työmäärä/ 
turvalaitetyyppi 
Työmäärält 
 urvalaite 
________________________ [hit/a] [htt/a] [htt/a] [htt/a] 
KIINTEAT TURVALAITTEET  925 149 1 075 9,2 
POIJUT 238 1 595 1 833 55,5 
VLITAT 527 57 584 2,1 
YHTEENSA 1 690 1 801 3 491 8,2 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOTYÖMÄARÄ  v. 2000: Kaskinen 
TUR VALAITE  
Ryhmän 
työmäärä 
Leton 
 työmäärä  
Työmäärä/  
turvalaitetyyppi 
Työmäärält 
 urvalaite 
________________________ [htUaj [htt/a] [hit/a] [htt/a] 
KIINTEATTURVALAITTEET  699 20 719 6,1 
POIJUT 291 682 973 29,5 
VIITAT 658 14 672 2,4 
YHTEENSA 1 648 716 2 364 5,6 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOTYÖMÄÄRÄ  v. 1999: Kaskinen 
'TUR VALAITE  
Ryhmän 
työmäärä 
Leton 
työmäärä  
Työrnäärä/:. 
turvaIaltéty.ppt 
Työmäärt 
 urvalaite 
________________________ [htt/a] [hit/a] [MI/a) [httla] 
KIINTEÄT TURVALAITTEET 834 43 877 7,5 
POIJUT 200 717 917 27,8 
VIITAT 511 32 543 2,0 
YHTEENSA 1 545 792 2 337 5,5 
Taulukko 4: Turvalaitteiden huoltotyömäärä Kaskisissa  
vuonna 2001 Leton työmäärästä on kivien poistoa 1125 
 tuntia eli noin  30 % Kaskisen väylänhoitoalueella I tehdystä kokonaisaj asta  
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3.3.  Turvalaitteiden huoltokustannukset  
I 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 2001: Kaskinen 
I Ryhmän 
TURVALAITE paikkakustannukset 
Leton 
toimintakustannukset 
Työkustannuksetl 
turvalaltetyyppi 
Materiaalikustannukseti 
 turvalaitetyyppi 
Kustannukset! 
turvataltetyyppi  
[mk/a] [mk/a] [mkla] (mkla] [mk/a] I ___________________ Kiinteät turvalaitteet  120 240 39317 159 557 450631 3698 195739 163 255 646370 Poijut 30929 419702 
Viitat 68453 15064 83517 41192 124709 
YHTEENSA 219 622 474 084 693 705 240 629 934 334 
U 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 2000: Kaskinen 
I TURVALAITE __________________ Ryhmän paikkakustannukset 
[mk/a] 
Leton 
toimintakustannukset 
tmk/a] 
Työkustannukset! 
turvalaitetyyppi 
[mk/a] 
Materlaalikustannukset! 
 turvalaitetyyppi 
[mk/a] 
Kustannukset! 
turvalaitetyyppi 
[mk/a] 
turvalaitteet 77 589 6 744 84 333 2 504 86 837 I Kiinteät Poijut 32 301 233 200 265 501 201 687 467 188 Viitat 73 038 4 826 77 864 148 793 226 657 
YHTEENSA 182 928 244 769 427 697 352 984 780 681 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 1999: Kaskinen 
TURVALAITE 
Ryhmän 
paikkakustannukset 
Leton 
toimintakustannukset 
Tyäkustannuksetl 
turvalaitetyyppi 
Materlaallkustannukset! 
 turvalaltetyyppi 
Kustannukset! 
turvalaltetyyppi 
[mkla] [mkla] [mk/a] [mkla] [mk/a] __________________ 
Kiinteät turvalaitteet  74 005 12666 86671 7 118 93789 
Poijut 17747 210554 228301 244433 472734 
Viitat 45344 9400 54743 119824 174567 
YHTEENSA 137096 232620 369715 371 375 741 090 
I Taulukko 5:  Turvalaitteiden huoltokustannukset, Kaskinen 
I 
I 
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Vuoden 2001  laskelmat tehty seuraavin periaattein: 
- 	Ryhmän paikkakustannukset  130 mk!htt, joka on laskettu 
seuraavasti: 468 093 mk/  3 602 htt = 130 mkfhtt 
- 	Leton toimintakustannukset (sis. palkat+muut  kulutus- 
menot): 4 851 000 mk/  18 433 htt = 263 mk/htt 
- 	Materiaalikulutus  laskettu turvalaitetarvikkeiden varasto- 
toimitusten mukaan 
Vuoden 2000  laskelmat tehty seuraavin periaattein: 
- 	Ryhmän palkkakustannukset  111 mk/htt, joka on laskettu 
seuraavasti: 394 113 mk13 554htt= 111 mk/htt 
- 	Leton toimintakustannukset  (sis. palkat+muut kulutus- 
menot): 5 142 538 mk /  15 057 htt = 342 mk/htt 
- 	Materiaalikulutus  laskettu turvalaitetarvikkeiden varasto- 
toimitusten mukaan 
Vuoden 1999  laskelmat tehty seuraavin periaattein: 
- 	Ryhmän paikkakustannukset  89 mk/htt, joka on laskettu 
seuraavasti:  351 213 mk/3 958 h = 89 mk/htt 
- 	Leton tuntikustannukset (sis.  palkat+muut kulutusmenot):  
4684 000mk/ 15946h=294mklhtt 
- 	Materiaalikulutus 	laskettu 	turvalaitetarvikkeiden 
varastotoimitusten mukaan 
11(45) 
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TURVALAITEKOHTAISET HUOLTOKUSTANNUKSET  V. 2001: Kaskinen 
• 
TUR VALAITE 
__________________ 
Työkustannukset/. 
turvalaite 
Materiaalikustannukset/ 
turvalaite 
KustannuksetJ  
turvalaite 
[mk/kpl] [mk/kpl] [mk/kpl] 
Kiinteät turvalaitteet 1 364 32 1 395 
Poijut 13 655 5 931 19 587 
Viitat 304 150 453 
KESKIARVO 1 632 566 2 198 
TURVALAITEKOHTAISET HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 2000: Kaskinen 
TU RVALAITE 
__________________ 
Työkustannuksetl 
turvalaite 
Materiaalikustannukset/ 
turvalalte 
KUstannukset/ 
turvalaite 
[mk/kpl] [mk/kpl] [mk/kpl]  
Kiinteät turvalaitteet  721 21 742 
Poijut 8045 6112 14157 
Viitat 283 541 824 
KESKIARVO 1 006 831 1 837 
TURVALAITEKOHTAISET HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 1999: Kaskinen 
TU RVALAITE 
_________________ 
Tyäkustannukset/ 
turvalaite 
Materiaalikustannuksetl  
turvalaite 
Kustannukset! 
turvalaite 
[mk/kpl] [mk/kpl] [mk/kpl]  
Kiinteät turvalaitteet  741 61 802 
Poijut 6918 7407 14325 
Viitat 199 436 635 
KESKIARVO 870 874 1 744 
Taulukko 6: Turvalaitekohtaiset huoltokustannukset, Kaskinen  
I 
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4. VAASAN VÄYLÄNHOITOALUE 
 4.1.  Väylänhoitoryhmän ajankäyttö  
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4.2. Turvalaitteiden huoltotyömäärä 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOTYÖMÄÄRÄ  v. 2001: Vaasa 
TIJRVALAITE  
________________________ 
Ryhman 
työmäärä 
011i4 
 tyomaara 
Vaasa 
Leton 
työmäärä  
Tyomaara/ 
turvalaitetyyppi 
Tyomaara/ 
turvalaite 
[titt/al [httla] [httla] [htt/a] [hlkpl] 
KIINTEAT TURVALAITTEET  2 026 383 141 2 550 10,4 
POIJUT 671 42 1 506 2 218 54,1 
VIITAT 1 273 100 54 1 427 2,9 
YHTEENSA 3 969 525 1 701 6 195 7,9 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOTYÖMÄÄRÄ  v. 2000: Vaasa  
TURVALAITE 
________________________  
Ryhman 
työmäärä 
OiIi4 
tyomaara 
Vaasa 
Leton 
työmäärä 
Tyomaara/ 
turvalaitetyyppi 
Tyomaara/ 
turvalaite 
[h/a] [h/a] [h/a) [h/a] [h/kpl] 
KIINTEÄTTURVALAITTEET 2612 565 33 3211 13,1 
POIJUT 368 76 1163 1 607 39,2 
VIITAT 1 018 97 24 1139 2,3 
YHTEENSA 3 999 738 1 221 5 957 7,6 
TURVALAITTEIDEN H UOLTOTYÖMÄARÄ v. 1999: Vaasa  
TURVALAITE 
________________________  
Ryhmän 
)määrä 
OiIi4 
 työmäärä 
Vaasa 
Leton 
 työmäärä 
Työmäärä/ 
turvalaitetyyppi 
Työmäärä/ 
turvalaite 
[h/al [h/a] [h/a) [h/a] [h/kpl] 
KIINTEÄT TURVALAITTEET  2 233 245 92 2 567 10,4 
POIJUT 583 _________ 1 024 1 607 39,2 
VIITAT 1191 _________  45 1 236 2,5 
YHTEENSA  4007 245 1161 5410 6,9 
Taulukko  7: Turvalaitteiden huoltotyömäärä, Vaasa 
1 
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4.3. Turvalaitteiden huoltokustannukset 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOKUSTANNUKSET  v.2001: Vaasa 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOKUSTANNUKSET v. 2000: Vaasa 
TURVALAITE 
_________________ 
Ryhmän 
paikkakustannukset 
Oih4 
paikkakustannukset 
Leton 
toimintakustannukset 
Työkustannukset/ 
turvalaltetyyppi 
MateriaalikustannuksetJ 
turvalaltetyyppi 
Kuslannukset/ 
turvalaltetyyppi 
fmk/a) fmkFa] (mkIa] (mkla] [mklaj (mk/a] 
Kiinteät turvalaitteet 282 123 88 140 8 504 378 767 54432 433 199 
Poijut 39771 11 856 296613 348240 216314 584554 
Viitat 109944 15132 6138 131214 127757 258971 
YHTEENSA 431 838 115 128 311 256 858 222 398 503 1 256 725 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 1999: Vaasa 
TUR VALAITE 
_________________ 
Ryhmän 
palkkakustannuksot;  
-01114 
palkkakustannukset  
Leton 
toimintakustannukset 
Työkustannuksetl 
turvalaitetyyppi 
MateriaalikustaflflUksetl 
 turvalaitetyyppi 
Kustannukset!  
turvalaltetyyppl 
jmkJa] (mk/a] [mk/a] (mkfa) [mk!al jmk/aJ 
Kiinteät turvalaitteet 252 329 33075 27024 312 428 7651 320 079 
Pol ji.it 65 879 __________________ 300 791 366 670 298 230 664 900 
Viltat 
YHTEENSA 
134583 
452 791 33 075 
13218 
341 034 
147801 
826 900 
98540 
404421 
246341 
1 231 321 
Taulukko 8: Turvalaitteiden huoltolcustannukset, Vaasa 
I 
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Vuoden 2001 laskelmat tehty seuraavin periaattein:  
1 - 	Ryhmän paikkakustannuksia laskettaessa  on tuntikustan- nuksena käytetty mk/htt, joka on laskettu seuraavasti:  
I - 1 101 257mk/10656htt=lO3mk/htt - 	Oili4:n paikkakustannuksia laskettaessa on käytetty tun- 
tikustannuksena 141 mk/htt = 656 724 mk14 648 htt 
I - Leton tuntikustannukset 263 mk/htt (sis. palkat+muut lutusmenot): 4 851 000 mk/ 18 433 htt = 263 mk/htt 
I - Materiaalikulutus laskettu turvalaitetarvikkeiden varasto- toimitusten mukaan  
a 
Vuoden 2000 laskelmat tehty seuraavin periaattein:  
I - 	ryhmän paikkakustannuksia laskettaessa on tuntikustan- nuksena käytetty 108 mklhtt, joka on laskettu seuraavas - 
I
- 
1105832mk! 10281 htt=lO8mk/htt 
- 	Oili4:n paikkakustannuksia laskettaessa on käytetty tun- 
tikustannuksena 156 mklhtt: I - 	757760mk/4857htt=l56mklhtt 
- 	Leton toimintakustannukset (sis. palkat+muut kulutus- 
I menot): 5 142 538 mk / 15 057 htt = 342 mk/htt 
- 	materiaalikulutus 	laskettu 	turvalaitetarvikkeiden 
varastotoimitusten mukaan 
I Vuoden 1999 laskelmat tehty seuraavin periaattein: 
- 	Ryhmän paikkakustannuksia laskettaessa on tuntikustan- 
1 nuksena käytetty 113 mk/htt, joka on laskettu seuraavas- ti: 
- 	1132 921 mk1 10 040 htt = 113 mk/htt 
I - Oili4:n ryhmän paikkakustannuksia laskettaessa  on käy- 
tetty tuntikustannuks ena 135 mklhtt 
732 000mk!5 423 htt=135mk/htt I - - 	Leton tuntikustannukset (sis. palkat + muut kulutusme- 
not): 4 684 000 mk/ 15 946 htt = 294 mk/htt 
I - 	Materiaalikulutus laskettu turvalaitetarvikkeiden varasto- 
toimitusten mukaan  
I 
I 
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TURVALAITEKOHTAISET HUOLTOKUSTANNUKSET v. 2001: Vaasa  
TU RVALAITE 
__________________ 
Työkustannuksetl 
turvalaute 
Materiaalikustannuksetl 
 turvalate 
Kustannukset! 
turvalaite 
[mk/kpl] [mk/kpl] [mk/kpl].  
Kiinteät turvalaitteet  1 222 1116 2 338 
Poijut 11501 4351 15852 
Viitat 323 364 687 
KESKIARVO  1192 810 2 002 
TURVALAITEKOHTAISET HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 2000: Vaasa  
TU RVALAITE 
_________________ 
Työkustannukset/ 
turvalaite 
Materiaalikustannuksetl 
 turvalaite 
Kustannukset!  
turvalaite 
[mk/kpl] [mk/kpl] 	:, [mk/kpl] 
Kiinteät turvalaitteet 1 540 221 1 761 
Poijut 8494 5276 13770 
Viitat 265 258 523 
KESKIARVO  1 097 510 1 607 
TURVALAITEKOHTAISET HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 1999: Vaasa  
TURVALAITE 
___________________ 
Työkustannukset/ 
turvalaite 
Materiaalikustannukset/ 
 turvalaite 
Kustannukset! 
turvalaite 
[mk/kpl] [mk/kpl] [mk/kpl] 
Kiinteät turvalaitteet 1 270 31 1 301 
Poijut 8943 7274 16217 
Viltat 299 199 498 
KESKIARVO  1 057 517 1 575 
Taulukko 9: Turvalaitekohtaiset huoltokustannukset, Vaasa 
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Kuva 3: Kokkolan väylänhoitoryhmän kuukausikohtainen  aj ankäyttö vuosina 2001, 2000 ja 1999 
5. KOKKOLAN VÄYLÄNHOITOALUE  
5.1. Väylänhoitoryhmän ajankäyttö 
I 
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5.2. Turvalaitteiden huoltotyömäärä 
	 I 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOTYÖMÄARA  v. 2001: Kokkola 
	 I 
TURVALAITE  
________________________ 
Ryhmän 
työmäärä 
Leton 
 työmäärä  
Työmäärä/ 
turvalaitetyyppi 
Työmäärä/ 
 turvalaite 
[httla] [httla] [htt/a] [htt/kpl] 
KIINTEATTURVALAITTEET  1265 174 1440 10.2 
POIJUT 138 1 861 1 998 51,2 
VIITAT 331 67 397 2,4 
YHTEENSÄ  1734 2102 3835 11,0 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOTYÖMÄÄRÄ  v. 2000: Kokkola  
TURVALAITE 
_______________________ 
Ryhman 
tyomaara 
Leton 
tyomaara 
Tyomaaral 
turvalautetyyppi 
Tyomaaral 
turvalaute 
[hUla] [httfa] [hWaJ [httlkpl] 
KIINTEÄTTURVALAITTEET  823 12 834 5,9 
POIJUT 449 401 850 21,8 
VIITAT 327 8 335 2,0 
YHTEENSÄ  1 598 421 2 018 5,8 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOTYÖMÄÄRÄ v. 1999: Kokkola 
TURVALAITE  
_________________________ 
Ryhmän 
työmäärä 
Leton 
 työmäärä 
Työmäärä/ 
turvalaitetyyppi 
Työmäärä! 
 turvalaite 
[httia] [httia) [hUla] [htt/kpIJ 
KIINTEAT TURVALAITTEET  2 227 59 2286 16,2 
POIJUT 553 973 1526 39,1 
VIITAT 247 43 290 1,7 
YHTEENSÄ  3 027 1 075 4 102 11,8 
Taulukko 10: Turvalaitteiden huoltotyömäärä,  Kokkola 
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5.3.  Turvalaitteiden huoltokustannukset 
TURVALAITrEIDEN HLJOLTOKUSTANNUKSET V. 2001: Kokkola 
Ryhmän Leton TyöietIflU= MateriaalikustannukseU Kustannukset/ 
TURVALAITE palkkakustannukset toimintakustannukset turvaliltd*.H tunialattetyyppi  tur alattetyyppi 
[mkfa] [mkla] [mWa] 	.. [mWa (mk18] ___________________ 
Kiinteätturvalaitteet  178791 45870 224661 243145 467806 
Poijut 19436 489653 509089 191 199 700288 
Viitat 46711 17574 64285 58078 122363 
YHTEENSA 244 938 553 098 798 035 492 421 1 290 457 
- 
TURVALAFTIEJ DEN HUOLTOKUSTANNUKSET v. 2000: Kokkola 
TURVALAITE 
 ___________________ 
Ryhmän 
palkkakustannukset 
.. 	Leton 
tolmintakustannukset 
Työkustannukseti 
turvalaftetyyppl 
Matedaalikustannuksetl 
 turvalaitetyyppi 
Kustannukset! 
turvalaltetyyppi 
(mkla] (mWa] [mkla] [mWa] [mk/a] 
'Qinteät turvalaitteet  128 310 3933 132 243 185 293 317 536 
Poijut 69 966 137 176 207142 672 204 879 346 
Viitat 50934 2839 53773 24188 77961 
YHTEENSA 249210 143 948 393 158 881 685 1 274 843 
___________________ 
Leton kustannukset 
Työkustannuksetl 
turvalaitetyyppi 
Matenaalikustannukset/ 
 turvalaltetyyppi 
Kustannukset! 
turvalaitetyyppi 
[mkla] [mkla] (mkla] (mklaJ [mkla] 
Kiinteätturvalaitteet 300615 17331 317946 24456 34240 
Poi jut 74644 285 810 360 455 327 583 688 031 
Viitat 33340 12531 45971 33277 79241 
YHTEENSA 408 557 315772 724 372 385 316 1109 681 
Taulukko 11: Turvalaitteiden huoltokustannukset, Kokkola 
TURVAL.ArrrEI DEN HUOLTOKUSTANNUKSET V. 1999: Kokkola 
I _______ TtJRVAL.ArrE  palkkakustannukset 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
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Vuoden 2001  laskelmat tehty seuraavin periaattein: 
- 	ryhmän paikkakustannuksia laskettaessa  on tuntikustan- 
nuksena käytetty 141 mk/htt, joka on laskettu seuraavas- 
ti: 
- 	656724mk/4648htt=l4lmk!htt 
- 	Leton toimintakustannukset  (sis. palkat+muut kulutus- 
menot): 
- 	4851000mk118433htt=263mklhtt 
- 	Materiaalikulutus  laskettu turvalaitetarvikkeiden varasto- 
toimitusten mukaan 
Vuoden 2000 laskelmat tehty seuraavin periaattein: 
- 	ryhmän palkkakustannuksia laskettaessa  on tuntikustan- 
nuksena käytetty 156 mk/htt, joka on laskettu seuraavas- 
ti: 
- 	 757760mk/4857htt=lS6rflk/htt 
- 	Leton toimintakustannukset (sis. palkat + muut kulutus- 
menot): 
- 	5l42538mk/15057htt=342fl1k!htt 
- 	materiaalikulutus  laskettu turvalaitetarvikkeiden varasto- 
toimitusten mukaan 
Vuoden 1999 laskelmat tehty seuraavin periaattein: 	I 
- 	Ryhmän palkkakustaimuksia laskettaessa  on tuntikustan- 
nuksena käytetty 135 mk/htt, joka on laskettu seuraavas- 
ti: 
- 	732 000 mk1 5 423 htt = 135 mkfhtt 
- 	Leton tuntikustannukset (sis. palkat + muut kulutusme- 
not): 
- 	4684000mk/l5946htt294mk/htt 
- 	materiaalikulutus  laskettu turvalaitetarvikkeiden varasto- 
toimitusten mukaan  
I 
[1 
L 
I 
I 
	 21(45) 
TURVALAITEKOHTAISET HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 2001: Kokkola 
TUR VALAITE 
___________________ 
Työkustannukseti - 
turvalaute 
Materiaalikustannukset/ 
 turvalaute 
Kustannukset! 
 turvalaite 
[mk/kpl] [mk/kpl] [mk/kpl] 
Kiinteät turvalaitteet  1 593 1 724 3 318 
Poijut 13054 4 903 17 956 
Viltat 383 346 728 
KESKIARVO 2 293 1 415 3 708 
TURVALAITEKOHTAISET HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 2000: Kokkola 
TU RVALAITE 
__________________ 
Työkustannuksetl 
turvalaite 
Materiaalukustannukseti 
 turvalaite 
Kustannukset/ 
 turvalaite 
[mk/kpl] [mk/kpl] (mk/kpl] 
Kiinteät turvalaitteet  938 1 314 2 245 
Poijut 5311 17236 21653 
Viitat 320 144 460 
KESKIARVO  1130 2 534 3 558 
TURVALAITEKOHTAISET HUOLTOKUSTANNU KSET v. 1999: Kokkola  
TU RVALAITE 
___________________ 
Työkustannukset/ 
turvalaite 
Materiaal ikustannukset/ 
 turvalaite 
Kustannukset! 
 turvalaite 
[mk/kpl] [mk/kpl];. [mk/kpl] 
Kiinteät turvalaitteet 2 255 173 2 428 
Poijut 9242 8400 17642 
Viitat 274 198 472 
KESKIARVO 2 082 1107 3 189 
Taulukko 12: Turvalaitekohtaiset huoltokustannukset, Kokkola 
I 
I 
I 
I 
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6. OULUN VÄYLÄNIIOITOALLJE 
 6.1. Väylänhoitoryhmän ajankäyttö 
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Kuva 4:  Oulun väylänhoitoryhmän kuukausikohtainen ajankäyttö vuosina  2001, 2000 ja 1999 
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6.2. Turvalaitteiden huoltotyömäärä  
TUR VALAITTEIDEN HUOLTOTYÖMÄÄRÄ v. 2001: Oulu 
TUR VALAITE 
______________________ 
Ryhmän . 
tyomaara 
'.Leton 
lyomaara 
Työmäärä/ 
turvalaItetyypp 
Työmäärä/ 
turvalaite 
[h/a]::* [hfaj [hla] [h/kpl] 
Kiinteätturvalaitteet  1 617 365 1 982 6,1 
Poijut 578 3 898 4 476 46,6 
Viitat 396 140 536 1,5 
Yhteensä 2 591 4 404 6 995 8,9 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOTYÖMÄÄRÄ v. 2000: Oulu  
TUR VALAITE 
_____________________  
Ryhmän 
tyomaara 
Leton 
tyomaara 
Työmäärä/. 
turvalaitetyyppi 
Työmäärä/ 
turvalaite 
[h/a] [h/a] ih/al [h/kpl] 
Kiinteät turvalaitteet  2 277 51 2 328 7,1 
Poijut 555 1 765 2 320 24,2 
Viitat 397 37 434 1,2 
Yhteensä  3 229 1 852 5 081 4,2 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOTYÖMÄÄRÄ v. 1999: Oulu 
TURVALAITE:  
_______________________  
Ryhmän 
työmäärä' 
Leton 
 työmäärä 
Työmäärä/ 
turvalaitetyyppi 
Työmäärä/ 
turvalaite 
[h/a] [h/a] [h/a] [11/kpl) 
KIINTEÄTTURVALAITTEET  1 602 218 1 820 5,6 
POIJUT 648 2407 3055 31,8 
VIITAT 380 107 487 1,3 
Yhteensä 2 630 2 732 5 362 4,4 
Taulukko 13: Turvalaitteiden huoltotyömäärä 
I 
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I 6.3. Turvalaitteiden huoltokustannukset 
I 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOKUSTANNUKSET  v.2001: Oulu 
TIJRVALAITE 
Ryhmän 
palkkakustannukset  
Leton 
toimtntakustannukset 
Tyokustannuksetl 
turvalaitetyyppi 
Materiaallkustannuksetl  
turvalaitetyyppi 
Kustannukset/ 
'turvalaitetyyppl 
[mk/al [mk/a] : 	 [mkla] [mkla] [mkla] __________________ 
Kiinteät turvalaitteet 
Pol jut 
Viltat 
170 297 
60 873 
41 705 
96 109 
1 025 939 
36 823 
266 407 
1 086 812 
78 528 
69 613 
632 480 
80743 
336 019 
1 719 292 
159 271 
YHTEENSA __________________________  272 876 1158871 
1 431 747 782 836 2214 583 
I 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOKUSTANNUKSET  v.2000: Oulu 
TURVALAITE 
Ryhman 
paikkakustannukset 
Leton 
toimintakustannUkset: 
Tyokustannuksetl 
•:turvalaitetyyppi 
Materiaalikustannukset/ 
turvalaitetyyppi 
Kustannuksetl 
turvalaitetyyppi 
[mk/a] [mk/a] [mkla] [mkla] 	: [mk/a] __________________ 
Kiinteät turvalaitteet  
Poijut 
Viltat 
218 592 
53 280 
38112 
17456 
603 575 
12490 
236 048 
656 855 
50602 
695 574 
967 791 
165560 
931 622 
1 624 646 
216162 
YHTEENSA 309 984 633 521 943 505 1 828 925 2 772 430 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 1999: Oulu 
TURvALArrE:. 	. 
Ryhmän 
palkkakustannukSet Leton kustannukset 
Tyokustannuksetl 
turvalaitetyyppi 
MateriaalikustannukSet/  
turvalaitetyyppi 
Kustannukset! 
turvalaitetyyppl 
[ink/a] [mk/a] [mkla] [mk/a] [mkla] __________________ 
 Kliinteät turvalaitteet  
Poijut 
Viltat 
177 822 
71 928 
42180 
63 965 
707 035 
31430 
241 787 
778 963 
73610 
204 956 
741 847 
217784 
446 74 
1 520 811  
291 394 
YHTEENSA 291 930 802 431 1 094 361 1 164 587 2 258 948 
Taulukko 14:  Turvalaitteiden huoltokustannukset, Oulu 
I 
LI 
F 
Vuoden 2001  laskelmat tehty seuraavin periaattein: 	I 
F 
I 
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I Vuoden 2001  laskelmat tehty seuraavin periaattein:  
Ryhmän paikkakustannuksia laskettaessa  on käytetty tun- 
I
- 
tikustannuksena 105 mkfhtt: 
- 	862228mk/8187htt=l05mkfhtt  
I - Leton toimintakustannukset (sis. palkat+muut kulutus- menot): 
- 	4851000mk/18433htt=263mk/htt  
I - materiaalikulutus  laskettu turvalaitetarvikkeiden varasto- toimitusten mukaan  
I 
Vuoden 2000 laskelmat tehty seuraavin periaattein: 
I - 	Ryhmän paikkakustaimuksia laskettaessa on käytetty tun- 
tikustannuksena 96 mlc/htt: 
I - 	891 - 	Leton toimintakustatmukset  (sis. palkat + muut kulutus- 
menot): 
I - 	5142538mk!15057htt=342mk!htt 
- 	materiaalikulutus  laskettu turvalaitetarvikkeiden varasto- 
toimitusten mukaan  
I Vuoden 1999  laskelmat tehty seuraavin periaattein: 
- 	Ryhmän paikkakustannuksia laskettaessa  on tuntikustan- 
I 	 nuksena käytetty 111 mk/htt, joka on laskettu seuraavas- ti: 
- 	1014107mk/9ll9htt=lllmk/htt  
I - 	Kustannuksia laskettaessa käytetty Leton tuntikustannuk - 
sina (sis.  palkat + muut kulutusmenot): 
I - 	4684000mk/15946htt=294mk/htt - 	materiaalikulutus  laskettu turvalaitetarvikkeiden varasto- 
toimitusten mukaan  
I 
I 
I 
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TUR  VALAITEKOHTAISET HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 2001: Oulu 
TU RVALAITE 
Työkustannukset/ 
turvalaite 
MateriaalikustannukSetl  
turvalaite 
Kustannukset!  
turvalaite 
[mk/kpl] [mk/kpl] [mk/kpl] __________________ 
Kiinteätturvalaftteet  817 214 1 031 
Poijut 11321 6588 17909 
Viitat 216 222 438 
KESKIARVO 1 822 996 2 818 
TURVALAITEKOHTAISET HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 2000: Oulu  
TURVALAITE 
__________________ 
Työkustannukset/ 
turvalaite 
Materiaalikustannukset/ 
turvalaite 
Kustannukset! 
 turvalaite 
[mk/kpl] [mk/kpl] [mk/kpl] 
Kiinteät turvalaitteet  724 2 134 2 844 
Poijut 6 842 10 081 15 324 
Viitat 139 455 585 
KESKIARVO  1 200 2 327 3 322 
TURVALAITEKOHTAISET HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 1999: Oulu 
TURVALAITE 
__________________ 
Työkustannukset/ 
turvalaite 
Materiaalikustannukset/  
turvalaite 
Kustannukset! 
 turvalaite 
[mk/kpl] [mk/kpl] [mk/kpl] 
K;inteät turvalaitteet 742 629 1 370 
Poijut 8 114 7 728 15 842 
Viitat 202 598 801 
YHTEENSA 1 392 1 482 2 874 
Taulukko  15: Turvalaitekohtaiset huoltolcustannukset, Oulu 
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7.2.  Leton väytänhoitoaluekohtainen työmäärä ja kustannukset 
TURVALAIUEI DEN HUOLTOTYÖMAARA v. 2001: Letto 
ALUE 
TURVALAiTE 
Kaskinen 18% 
[htt/aJ 
Vaasa 17% 
[httla] 
Kokkola 21% 
[httla] 
Oulu 44% 
 [httlaj 
Yhteensä 
[htt/a] 
Yhteensä 
[%] 
KIINTEATTURVALAITTEET  149 141 174 365 830 8,3% 
POIJLJT 1 595 1 506 1 861 3 898 8 860 88,5% 
VIITAT 57 54 67 140 318 3,2% 
YHTEENSÄ 1 801 1 701 2 102 4404 10008 100,0% 
TURVALAJTIEIDEN HUOLTOTYÖMAARA v. 2000: Letto 
ALUE Kaskinen 17% Vaasa 29% Kokkola 10% Oulu 44%  Yhteensä Yhteensä 
TURVALAITE [httla] [httla] [httla] [httla] [httla] [%J 
KIINTEÄTTURVALAITTEET  20 33 12 51 115 2,7% 
POIJUT 682 1163 401 1 765 4011 95,3% 
VIITAT 14 24 8 37 83 2,0% 
YHTEENSÄ 811 1 221 421 1 852 4209 100,0% 
TURVALAJTFEIDEN HUOLTOTYÖMAARA v. 1999: Letto 
ALUE Kaskinen 14% Vaasa 20%  Kokkola 19% Oulu 47%  Yhteensä Yhteensä 
TURVALAJTE  1 [httla] [httJa) [httlaJ [httlaj [htt/aJ [%] 
KIINTEATTURVALAITTEET  43 92 59 218 411 7,1% 
POIJUT 717 1024 973 2406 5120 88,9% 
VIITAT 32 45 43 107 227 3,9% 
YHTEENSA  792 1161 1 074 2731 5 758 100,0% 
Taulukko 16: Turvalaitteiden huoltotyömäärä, Letto 
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TURVALAITTEIDEN HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 2001: Letto 
ALUE Kaskinen Vaasa Kokkola Oulu Yhteensä Yhteensä 
TURVALAITE [mkla] [mkla] [mk/a] [mkla] [mWa] 	[%] 
KIINTEÄT TURVALAITTEET 39317 37 133 45870 96 109 218 431 	2,7% 
POIJUT 419702 396386 489653 1025939 2331 680 	95,3% 
VIITAT 15064 14227 17574 36823 83688 	2,0% 
YHTEENSA  474 084 447 746 553 098 1158871 2633799 	100,0% 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 2000: Letto 
ALUE Kaskinen Vaasa Kokkola Oulu Yhteensä Yhteensä 
TURVALAITE [mkla] [mkla] [mk/a] [mk/ä] [mkla] (%1 
KIINTEATTURVALAITTEET 6677 11390 3928 17282 39277 2,7% 
POIJUT 232 885 397 274 136 991 602 760 1 369 909 95,3% 
VIITAT 4 819 8 221 2 835 12473 28 348 2,0% 
YHTEENSA 244 381 416 885 143 753 632 515 1 437 534 100,0% 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOKUSTANNUKSET  V. 1999: Letto 
ALUE Kaskinen Vaasa Kokkola Oulu Yhteensä Yhteensä 
TURVALAITE [mk/a] [mkla] (mk/a) [mk/a] [mkla] [%] 
KIINTEÄTTURVAL.AITTEET 12677 26930 17205 64021 120834 7,1% 
POIJUT 210 739 301 056 286 003 707 482 1 505 280 88,9% 
VIITAT 9 329 13327 12 661 31 318 66635 3,9% 
YHTEENSÄ 232 745 341 313 315 869 802 822 1 692 749 100,0% 
Taulukko 17: Turvalaitteiden huoltokustannukset, Letto 
Leton turvalaitteiden huoltokustannusten laskentaperusteena  on seu-
raavat luvut: 
- 	vuonna 2001 Leton toimintakustannukset (sis. pal- 
kat+muut kulutusmenot): 
- 	4851000mk118433htt=263mk!htt 
- 	vuonna 2000 Leton toimintakustannukset  (sis. palkat + 
muut kulutusmenot): 
- 	5142538mk115057htt=342mk/htt 
- 	vuonna 1999 Leton tuntikustannukset (sis. palkat + muut 
kulutusmenot): 
- 	4684000mk/15946htt294mk/htt  
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8. KAJAANIN VAYLANHOITOALUE 
 8.1.  Väylänhoitoryhmän ajankäyttö 
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I 8.2. Turvalaitteiden huoltotyömäärä  
TUR VALAITTEIDEN HUOLTOTYÖMÄÄRA  v. 2001: Kajaani 
TURVALAITE 
_________________________ 
Turvalaitteuden 
lukumäärä  
Tyomaarä/ 
turvalaitetyyppi 
Tyomaaralt 
urvalaite 
[kpIl. [httla] [httJkplJ 
KIINTEAT TURVALAITTEET  119 649 5,5 
POIJUT ____________ _____________ _________  
VIITAT 535 572 1,1 
YHTEENSA 654 1 221 1,9 
TURVALAITEIDEN HUOLTOTYÖMÄÄRÄ  v. 2000: Kajaani  
TURVALAITE 
________________________ 
Turvalaitteuden 
lukumäärä 
Tyomaaral 
turvalaitetyyppi 
Tyomaara/t 
urvalaite 
[kpl] [htt/a] [httlkpl] 
KIINTEÄTTURVALAITTEET  119 542 4,6 
P0U UT  ____________ ____________ _________ 
VIITAT 535 286 0,5 
YHTEENSA  654 828 1,3 
TURVALAITEIDEN HUOLTOTYÖMÄÄRÄ  V. 1999: Kajaani 
TURVALAITE  
_________________________ 
Turvalautteuden 
lukumäärä  
Tyomaara/ 
turvalaitetyyppi 
Tyomaaralt 
urvalaite 
[kpl] [hit/a] [httlkpl] 
KIINTEÄTTURVALAITTEET 119 616 5,2 
POIJUT ___________ ____________ ________ 
VIITAT 535 386 0,7 
YHTEENSA  654 1 002 1,5 
Taulukko 18: Turvalaitteiden huoltotyömäärä,  Kajaani 
LI 
I 
I 
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8.3. Turvalaitteiden huoltokustannukSet  
TUR  VALAITTEIDEN HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 2001: Kajaani 
TURVALAITE 
Työkustannuksetl 
turvalaltetyyppi 
MateriaalikustaflflUkSet/  
turvalaitetyyppi 
Kustannukset! 
turvalaitetyyppi 
[mklal [mkla] [mkla]  ____________ 
Kiinteät turvalaltteet 83 863 17 165 
101 029 
Poijut yht. 
Viltat yht.  
YHTEENSA 
73 913 
157 777 
1 475 
18 640 
75 388 
176 417  
TURVALAITTEIDEN HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 2000: Kajaani 
TURVALAITE 
Työkustannukseti 
turvalaitetyyppi 
MateriaalikustannUkSet/  
turvalaitetyyppi 
Kustannukset! 
turvalaitetyyppi 
[ma] [ma] [ma] ____________  
Kiinteät turvalaitteet  59 078 16 562 75 640 
Poijut yht. 
Viitat yht. 
YHTEENSA 
31174 
90 252 
1 017 
17 579 
32 191 
107 831 
TUR  VALAITTEIDEN HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 1999: Kajaani 
TURVALAITE 
Tyäkustannuksetl 
turvalaitetyyppi 
MateriaalikustannUkSet/  
turvalaitetyyppi 
Kustannukset! 
turvalaitetyyppi 
[mk!a] [mkla] [mk/a] ____________ 
Kiinteät turvalaitteet 67 655 0 67 655 
Poijut yht.  5 492 0 5 492 
Viitat yht. 
YHTEENSA 
36 903 
110 050 
87 940 
87 940 
124 843 
197 990 
Taulukko 19:  Turvalaitteiden huoltokustannukset,  Kajaani 
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Vuoden 2001 laskelmat tehty seuraavin periaattein: 
- 	Ryhmän työkustannuksia laskettaessa  on paikkakustan- 
nuksena käytetty 129 mk/htt, joka on laskettu seuraavas-
ti: 
- 	320 464 mk12480 htt= 129 mklhtt 
- 	materiaalikulutus laskettu turvalaitetarvikkeiden varasto- 
toimitusten mukaan 
Vuoden 2000 laskelmat tehty seuraavin periaattein: 
- 	Ryhmän työkustannuksia laskettaessa  on paikkakustan- 
nuksena käytetty 109 mk/htt, joka on laskettu seuraavas-
ti: 
- 	323284mk/2968htt109mkJhtt 
- 	materiaalikulutus 	laskettu 	turvalaitetarvikkeiden 
varastotoimitusten mukaan 
Vuoden 1999 laskelmat tehty seuraavin periaattein: 
- 	Ryhmän työkustannuksia laskettaessa  on paikkakustan- 
nuksena käytetty 110 mk/htt, joka on laskettu seuraavas-
ti: 
- 	34190lmk/3ll3htt=ll0mklhtt 
- 	materiaalikulutus 	laskettu 	turvalaitetarvikkeiden 
varastotoimitusten mukaan 
I 
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I 
TURVALAITEKOHTAISET HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 2001: Kajaani 
TURVALAITE 
Työkustannuksell 
turvalaite 
MateriaalikustannUkSet/ 
turvalaite 
Kustannuksetl  
turvalalte 
[mk/kpl] jmk/kpl] [mk/kpl] ___________________ 
Kiinteät turvalaitteet  705 144 849 
Poijut 
Viitat 138 3 141 
KESKIARVO 241 29 270 
TURVALAITEKOHTAISET HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 2000: Kajaani 
TURVALAITE 
Tyäkustannuksetl 
turvalaite 
MateriaalikustannUkSet/  
turvalaite 
Kustannukset/ 
turvalaite 
[mk/kpl] [mk/kpl] [mk/kpl]; ________________ 
Kiinteät turvalaitteet  496 139 636 
Poijut ________________________  
Viitat 58 2 60 
KESKIARVO  138 27 165 
TURVALAITEKOHTAISET HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 1999: Kajaani 
TUR VALAITE 
Työkustannukset/ 
turvalaite 
Materiaalikustannuksetl 
 turvalaite 
Kustannukset/  
turvalaite 
[mk/kpl] [mk/kpl] [mk/kpl] __________________ 
Kiinteät turvalaitteet  569 _______________________  569 
Poijut 
Viitat 79 165 244 
YHTEENSA  169 135 303 
Taulukko 20: Turvalaitekohtaiset huoltokustannukset,  Kajaani 
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I 9.2. Turvalaitteiden huoltotyömäärä 
TURVALAITEIDEN HUOLTOTYÖMÄÄRÄ  v. 2001: man 
TURVALAITE 
_________________________ 
Turvalautteiden 
lukumäärä 
Tyomaaral 
turvalaitetyyppi 
Tyomaara/t 
urvalaite 
[kpl] [htt/a] [htt/kpl] 
KIINTEAT TURVALAITTEET  457 2764 6,0 
POIJUT ____________ ____________ ________ 
VIITAT 284 614 2,2 
YHTEENSA  741 3 378 4,6 
TURVALAITEIDEN HUOLTOTYÖMÄÄRÄ v. 2000: man 
TURVALAITE 
__________________________ 
Turvalautteiden 
lukumäärä 
Tyomaara/ 
turvalaitetyyppi 
Tyomaara/t 
urvalaite 
[kpl] [htt/a] [httlkpl] 
KIINTEAT TURVALAITTEET  457 860 1,9 
POIJUT ____________ ____________ ________ 
VIITAT 284 89 0,3 
YHTEENSA 741 949 1,3 
TURVALAITEIDEN HUOLTOTYÖMÄÄRÄ  V. 1999: Inari 
TURVALAITE 
__________________________ 
Turvalaitteiden 
lukumaara 
Tyomaaral 
turvalautetyyppi 
Tyomaara/t 
urvalaste 
[kpl] [httla] [httlkpl] 
Kiinteät turvalaitteet 457 828 1,8 
Poijut _____________ ______________ _________  
Viitat 284 111 0,4 
YHTEENSA 741 940 1,3 
Taulukko 21: Turvalaitteiden huoltotyömäärä, man 
I 
	 37 (45) 
I 	9.3.  Turvalaitteiden huoltokustannukset 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 2001: man 
TURVALAITE 
________________ 
Työkustannuksetl 
turvalaitetyyppu 
Mateniaalikustannuksetl 
turvalautetyyppi 
Kustannukset/ 
turvalaitetyyppi 
[mk/a) [mk/a] 	: (mk/a] 
Kiinteät turvalaitteet 179 660 0 179 660 
Poijutyht. ________________ ____________________ _________________  
Viitat yht. 39910 0 39 910  
YHTEENSA  219 570 0 219 570 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 2000: man 
TUR VALAITE 
____________ 
Työkustannukset/ 
turvalaitetyyppu 
Materiaahkustannuksetl 
turvalautetyyppi 
Kustannukset/ 
turvalaitetyyppu 
[mk/aJ [mkla] [mkla]  
Kiinteät turvalaitteet 92 841 1 347 94 188 
Poijutyht. ________________ ____________________ _________________ 
Viltat yht. 9 647 ____________________  9 647 
YHTEENSA  102487 1347 103834 
TURVALAITTEIDEN HUOLTOKUSTANNUKSET v. 1999: man  
TURVALAITE 
____________ 
Työkustannukset/ 
turvalaitetyyppi 
Mateniaalikustannuksetl 
turvalaitetyyppi 
Kustannukseti 
turvalaitetyyppi 
[mk/a] [mkla) [mkla] 
Kiinteät turvalaitteet  102 999 6 480 109 479 
Poijut _________________ _____________________ _________________  
Viitat 13838 67 500 81 338 
YHTEENSA 116 837 73 980 190 817 
Tau'ukko 22: Turvalaitteiden huoltokustaimukset, man 
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Vuoden 2001  laskelmat tehty seuraavin periaattein: 
- 	Ryhmän työkustannuksia laskettaessa  on paikkakustan- 
nuksena käytetty 65 niklhtt, joka on  laskettu seuraavasti: 
- 	443 790 mk16 840 htt65 mk/htt 
- 	materiaaleja ei huoltotyössä käytetty 	1 
Vuoden 2000  laskelmat tehty seuraavin periaattein: 	I 
- 	Ryhmän työkustannuksia laskettaessa  on paikkakustan- 
nuksena käytetty 144 mk/h, joka on  laskettu seuraavasti: 	I - 	467020mk13244h=1441flk!h 
- 	materiaalikulutus  laskettu turvalaitetarvikkeiden varasto- 
toimitusten mukaan 
Vuoden 1999  laskelmat tehty seuraavin periaattein: 
- 	Ryhmän työkustannukset on laskettu seuraavasti: 
- 	406 800 mk I 3 272 h = 124 mk/h 
- 	materiaalikulutus  laskettu turvalaitetarvikkeiden varasto- 
toimitusten mukaan 
39 (45) 
I 
TUR  VALAITEKOHTAISET HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 2001: man 
TUR VALAITE  
________________ 
Työkustannuksetl 
turvata ute 
Materiaalikustannukset/ 
 turvata  ite 
Kustannukset!  
turvalaite 
[mk/kpl] [mpI] [mp1J 
Kiinteät turvalaitteet  371 0 371 
Poijut _______________ _____________________  
0 
Viitat 148 0 148 
KESKIARVO 292 0 292 
TURVALAITEKOHTAISET HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 2000: man 
TUR VALAITE 
Työkustannukset/ 
turvalaite 
Materiaalikustannukset!  
turvalaite 
Kustannukset!  
turvalaite 
[mk/kpl] [mk/kpl] [mk/kpl]  ___________________ 
Kiinteät turvalaltteet  203 3 206 
Poi jut ________________  
Viitat 34 0 34 
KESKIARVO 138 2 140 
TURVALAITEKOHTAISET HUOLTOKUSTANNUKSET  v. 1999: man 
TURVALAITE 
__________________ 
Työkustannuksetl 
turvalaite 
Materiaalikustannukset/  
turvalaite 
Kustannukset! 
 turvalaite 
[mk/kpl] [mkIkjl] [mk/kpl)  
Kiinteät turvalaitteet 225 - 14 240 
Poijut _________________  
Viitat 49 238 286 
YHTEENSA  158 100 258 
Taulukko  23: Turvalaitekohtaiset  kustannukset, man 
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lo.  VÄYLÄNHOITOALUEIDEN  VÄLINEN KIJSTANNIJS VERTAILU  
10.1. Väylänhoitoalueiden  ja Leton kulutusmenot 	 I 
VAYLAN  HOIDON KUSTANNUKSET V. 2001 	 1 
VÄYLÄNHOITOALUEI 
 ALUS PALKAT 
MUUT 
KULUTUSMENOT YHTEENSÄ 
KUSTANNUKSET! 
TURVALAITE 
KUSTANNUKSET 
VÄYLÄ-KM 
[mk] [mk] [mk] [mk/kpl] [mk/km] ______________________ 
 Kaskinen  468 093 272 570 740 663 1 980 2 928 
Vaasa 1101257 1764056 2865313 3622 
55961 
KokkotalOili 4 656 724 1 077 189 1 733 913 5 270 10 7701 
Oulu 862228 1049114 1911342 2348 
2673 
Letto 3714947 1136053 4851 000 _____________ J 
Inari 443790 328021 771 811 1359 897j 
Kajaani 320464 312812 633276 901 
1202 
Yhteensä 7 567 503 5 939 814 13507 318 3774 4461 
Li 
VAYLÄNHOIDON KUSTANNUKSET v. 2000 	 ru 
VÄYLÄNHOITOALUE/ MUUT KUSTANNUKSET! KUSTANNUKSET! 
ALUS PALKAT KULUTUSMENOT  YHTEENSÄ TURVALAITE  VÄYLÄ-KM 
[mk] [mk] [mk] [mk/kpl) [mk/km] _____________________ 
 Kaskinen  394113 180699 574812 1537 227 
Vaasa 1105831 2025135 3130966 3958 6115 
Kokkola/Oili 4 757 760 448 696 1 206 456 3 667 7 49 
Oulu 891 149 973 181 1 864 330 2290 260 
Letto 3838232 1 304 306 5 142 538 ______________ 
lnari 467 020 259 759 726 779 1 280 84 
Kajaani 323284 304848 628132 894 119 
Yhteensä 7 777 390 5496 624 13 274 014 3 709 4 3 
VAYLÄNHOIDON  KUSTANNUKSET v. 1999 
VÄYLÄNHOITOALUE/ MUUT KUSTANNUKSET! KUSTANNUKSE  
ALUS PALKAT KULUTUSMENOT  YHTEENSÄ TURVALAITE VÄYLÄ-KM 
[mk] [mk] [mk] [mk/kpl) [mk/km] _____________________ 
 Kaskinen  351 213 546000 897213 2399 354 
Vaasa 1132921 1882000 3014921 3812 588 
Kokkola! Oili4 732 000 894 000 1 626 000 4 942 10 099 
Oulu 1014107 2192000 3206107 3939 448 
Letto 3 684 000 1 000 000 4 684 000 ________________ 
Iriari 406 800 318 000 724 800 1 276 84 
Kajaani 341 901 538 000 879 901 1 252 1 670 
Yhteensä  7 662 942 7 370 000 15 032 942 4 200 
Taulukko 24: Väylänhoidon kustaimukset  vuosilta 2001, 2000 ja 1999 	
I 
1 
I 

10.3.  Väylänhoitoalueiden turvalaitteiden huoltokustannukset 
KIINTEÄT TURVALAITTEET ______________ 
Työkustannukset 
[mk/kpl] 
Materiaalikustannukset  
[mk/kpl] 
Yhteensä 
[mk/kpl] 
VÄYLÄNHOITOALU E 
____________________ 
Kaskinen 1 364 32 1 395 
Vaasa 1 222 1116 2 338 
Kokkola! 0i114 1 593 1 724 3 318 
Oulu 817 214 1 031 
man 371 - 371 
Kajaani 705 144 849 
Keskiarvo  1 012 538 1 550 
VÄYLÄNHOITOALUE KIINTEÄT TURVALAITTEET ______________ 
Työkustannukset 
[mk/kpl] 
Materiaal ikustannukset  
[mk/kpl] 
Yhteensä 
[mk/kpl]  
__________________ 
___________________ 
Kaskinen 721 21 742 
Vaasa 1 540 221 1 761 
Kokkola! 011i4 938 1 314 2252 
Oulu 724 2134 2858 
man 203 3 206 
Kajaani 496 139 636 
Keskiarvo 925 639 1 691 
VAYLANHOITOALUE KIINTEÄT TURVALAITTEET ______________ 
__________________ Työkustannukset 
[mk/kpl] 
Materlaalikustannukset  
[mk/kpl] 
Yhteensä 
[mk/kpl]  ___________________ 
Kaskinen 741 61 802 
Vaasa 1 345 31 1 376 
Kokkola! 01114 2 255 173 2 428 
Oulu 742 629 1 370 
man 225 14 240 
Kajaani 569 ______________________  569 
Keskiarvo 979 151 1131 
Taulukko 26: Kiinteiden turvalaitteiden huoltokustannukset vuosina  2001, 2000 ja 1999 
I 
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VÄYLÄNHOITOALUE VIITAT _____________ ____________ 
Työkustannukset 
[mk/kpl] 
Materiaalikustannukset 
 [mk/kpl] 
Yhteensä 
[mk/kpl] 
___________________ 
____________________ 
Kaskinen 304 150 453 
Vaasa 323 364 687 
Kokkola! 0i1i4 383 346 728 
Oulu 216 222 438 
man 148 - 148 
Kajaani 138 3 141 
Keskiarvo 252 181 433 
VÄYLÄNHOITOALUE VIITAT _____________ ____________ 
__________________ Työkustannukset 
[mk/kpl] 
Materlaal ikustannukset 
 [mk/kpl] 
Yhteensä 
[mk/kpl] __________________ 
Kaskinen  283 541 824 
Vaasa 265 258 523 
KokkolalOili4 320 144 464 
Oulu 139 455 594 
man 34 - 34 
Kajaani 58 2 60 
Keskiarvo 183 233 417 
VÄYLÄNHOITOALUE VIITAT ______________  ____________ 
Työkustannukset 
[mk/kpl] 
Materlaalikustannukset  
[mk/kpl] 
Yhteensä 
[mk/kpl] 
__________________ 
___________________ 
Kaskinen  199 436 635 
Vaasa 299 199 498 
Kokkola! 01114 274 198 472 
Oulu 202 598 801 
man 49 238 287 
Kajaani 79 165 244 
Keskiarvo 184 306 489 
Taulukko  27: Viittojen huoltokustannukset  vuosina 2001, 2000 ja 1999 
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VAYLANHOITOALUE POIJUT _____________ ____________ 
Työkustannukset Materiaalikustannukset  Yhteensä  
____________________ [mk/kpl] [mk/kpl] [mk/kpl] 
Kaskinen  13655 5931 19587 
Vaasa 11501 4351 15852 
Kokkola' 01114 13 054 4 903 17 956 
Oulu 11321 6588 17909 
man 
Kajaani ________________ ______________________ _______________  
Keskiarvo 12 383 5 443 17 826 
VÄYLÄNHOITOALUE POIJUT _____________ ____________ 
Työkustannukset Materiaalikustannukset Yhteensä  
____________________ [mk/kpl] - [mk/kpl] [mk/kpl] 
Kaskinen 8045 6112 14157 
Vaasa 8494 5276 13770 
Kokkola! 01114 5 311 17 236 22 547 
Oulu 6842 10081 16923 
man 
Kajaani _________________ _______________________ _______________ 
Keskiarvo  9564 9676 22466 
VÄYLÄNHOITOALUE POIJUT ______________ ____________ 
Työkustannukset Materiaalikustannukset  Yhteensä 
_____________________ [mk/kpl] [mk/kpl] [mk/kpl] 
Kaskinen 6918 7407 14325 
Vaasa 8943 7274 16217 
Kokkola! 01114 9 242 8 400 17 642 
Oulu 8114 7728 15842 
man 
Kajaani _________________ _______________________ ________________ 
Keskiarvo  8305 7702 16007 
Taulukko 28: Poijujen huoltokustannukset  vuosina 2001, 2000 ja 1999 
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10.4.  Väylänhoitoryhmien työlajikohtainen ajankäyttö  ja paikkakustannukset 
Väylänhoitoryhmien ja väyläalus Leton  ajankäyttöä ja paikkakustan-
nuksia vuosilta '99, '00 ja '01 vertaillaan liitteessä 1. 
11. YHTEENVETO 
Väylänhoidon kustannustarkastelussa  kolmen vuoden aikajakso ha-
vainnollistaa vuosi-  ja kausivaihtelujden  laajuutta. Väylänhoitoon käy-
tettävässä työmäärässä ja sen  aiheuttamissa lcustannuksissa näyttää tut-
kitun aineiston perusteella olevan jonkin verran vuosittaista vaihtelua. 
Osittain vuosittainen väylänhoidon työmäärän vaihtelu johtuu  sää- 
olosuhteista, jotka varsinkin Pohjanlandella vaikuttavat turvalaitteiden 
huolto- ja korjaustarpeeseen. 
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